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Bila ilmu tanpa dasar agama maka akan buta jadinya, bila agama tanpa dasar 
ilmu maka akan menjadi lemah. 
(al-hadist) 
Doa adalah senjata yang amat efektif, doa adalah otaknya ibadah, seorang yang 
bertekad dengan sungguh-sungguh dan iklas memperbaiki diri hendaknya 
memperbanyak doa dan kepasrahan kepada ALLAH SWT. 
(Majalah Sabili) 
“Ya ALLAH jadikanlah Al-Qur’an itu sebagai penghibur hatiku dan sebagai 
cahaya dadaku dan penghilang kesakitanku dan pengusir kesedihanku.”  
(Al-hadist) 
Tak ada nanti tak ada esok hari, yang ada hanya hari ini, semangatku jangan 
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Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional, perilaku 
belajar dan budaya terhadap tingkat pemahaman akuntansi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Hipotesis penelitian ini adalah H1 : Kecerdasan  emosional  (pengenalan  
diri,  pengendalian  diri,  motivasi, empati,  keterampilan  sosial)  berpengaruh  
positif  terhadap  tingkat pemahaman akuntansi, H2 : Perilaku  belajar  mahasiswa  
akuntansi  (kebiasaan  mengikuti  pelajaran, kebiasaan  membaca  buku,  
kunjungan  ke  perpustakaan,  kebiasaan menghadapi  ujian)  berpengaruh  positif  
terhadap  tingkat  pemahaman akuntansi dan H3 : Budaya (Individualisme vs 
collectivism, Large vs small power, Strong vs weak uncertainty avoidance, 
Maskulin vs femininity, Short-term vs long term orientation) berpengaruh positif 
terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi  
Sampel penelitian  ini  mengambil  sampel dari data absensi mahasiswa 
semester 6 dan semester 8 yang berjumlah 435 mahasiswa dari Universitas  
Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi Akuntansi. Hal ini sesuai pendapat 
Arikunto (1993), jika subyeknya lebih dari 100, maka sampel penelitian dapat 
diambil sebanyak 20%. Jadi sampel yang diambil adalah 435 x 20% = 87 
responden. Alasan pemilihan  sampel  ini  karena  untuk mempermudah proses 
pengambilan data. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kecerdasan emosional 
(pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial) 
berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Variabel perilaku 
belajar mahasiswa akuntansi (kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca 
buku, kunjungan ke perpustakaan, kebiasaan menghadapi ujian) berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi dan Budaya 
(Individualisme vs collectivism, Large vs small power, Strong vs weak uncertainty 
avoidance, Maskulin vs feminity, Short-term vs long term orientation) tidak 
berpengaruh terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi.  
Berdasarkan hasil uji F diperoleh variabel kecerdasan emosional, perilaku 
belajar dan budaya secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
tingkat pemahaman akuntansi atau karena F.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 (). 
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